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RESUMEN 
 
Los objetivos de este estudio fueron analizar las diferencias existentes en la 
capacidad de salto vertical y horizontal en función del deporte practicado 
(futbol, baloncesto y tenis de mesa) y determinar si existía algún tipo de 
relación entre las capacidades de salto horizontal y vertical. 37 deportistas de 
16-18 años (16 jugadores de fútbol, 11 de baloncesto y 10 de tenis de mesa) 
fueron evaluados en la capacidad de salto vertical y horizontal, tanto bilateral 
como unilateral. No se encontraron diferencias significativas en la capacidad de 
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salto vertical, pero si en la capacidad de salto horizontal, siendo los jugadores 
de baloncesto los que más saltaban. Se encontró una correlación significativa 
entre el salto horizontal y vertical a dos piernas (r = 0,724, p < 0,01). A pesar de 
los resultados obtenidos, son necesarios más estudios donde se analicen las 
diferencias en la capacidad de salto horizontal entre distintos deportes con el 
fin de corroborar los resultados obtenidos. 
Palabras clave: correlación, potencia, salto bilateral, salto unilateral, fuerza. 
 
ABSTRACT  
The aims of this study were to analyze the differences in the vertical and 
horizontal jump ability depending on the sport practiced (soccer, basket and 
table tennis) and to determinate the correlation between the horizontal and 
vertical jumps. 37 young athletes (16-18 years, 16 soccer players, 11 basketball 
players and 10 table tennis player) of were evaluated on the vertical and 
horizontal jump ability, both bilaterally and unilaterally. No significant differences 
in vertical jumping ability were found, but in the horizontal jump, significant 
differences were found, being the basketball players obtained the best 
performance. Correlation between the two legs horizontal and vertical jump was 
found (r = 0.724, p < 0.01). However, more studies are needed comparing 
horizontal jump capacity between sports, to corroborate the obtained results. 
 
KEYWORDS: correlation, power, bilateral jump, unilateral jump, strength.	  
 
INTRODUCCIÓN 
 
La fuerza muscular y la potencia de las extremidades inferiores de los 
deportistas tienen una gran importancia en el rendimiento en varios deportes 
como pueden ser el baloncesto (1, 2), el voleibol (3, 4), el tenis de mesa (5), el 
balonmano (6, 7), el fútbol (8, 9, 10), el ciclismo (11) y el ski (12), entre otros. 
Esta cualidad se manifiesta en multitud de acciones específicas como pueden 
ser la capacidad de realizar acciones rápidas, sprints, saltos y cambios de 
dirección (13). Por lo tanto, para realizar estas acciones de forma eficaz se 
necesita un buen nivel de fuerza muscular y potencia. De la misma forma, se 
ha definido que un adecuado nivel de fuerza muscular puede reducir  la 
probabilidad de sufrir lesiones (14). Si bien la capacidad de generar fuerza en 
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la musculatura del tren inferior tiene gran importancia en la mayor parte de 
deportes, varias investigaciones se han centrado en su valoración en tres 
modalidades concretas como son el futbol (15), el baloncesto (16) y el tenis de 
mesa (5). En el caso del fútbol, tal y como indica Bueno (17), durante un 
partido un jugador puede llegar a realizar 15 saltos verticales máximos dentro 
del área, pudiendo ser alguno de ellos decisivo para el resultado del partido. En 
el baloncesto, tal y como indica López (18), las acciones que habitualmente se 
realizan son explosivas y muchas de ellas a una intensidad máxima, 
permitiendo así la ejecución de gestos técnicos inalcanzables para otros 
jugadores (rebotes, mates...). En el tenis de mesa, los movimientos del tren 
inferior son esenciales para lograr una correcta posición, siendo estos 
movimientos cortos y explosivos debido a los rápidos cambios de dirección que 
se dan en el partido (5). 
 
Para la medición de la fuerza explosiva del tren inferior, los test que se han 
utilizado con frecuencia han sido los test de salto vertical, siendo su utilización 
muy frecuente en modalidades deportivas como en fútbol (8, 14, 19), el 
baloncesto (1, 20) o el tenis de mesa (5, 21). La capacidad de salto vertical se 
ha analizado también en varios rangos de edad y distintos niveles competitivos 
dentro de un mismo deporte (8, 22, 23). Nikolaidis et al. (8) analizaron la 
capacidad de salto con contra movimiento (CMJ) en el fútbol con jugadores de 
8 a 31 años de edad. Huertas et al. (22) compararon el salto sin contra 
movimiento (SJ) y CMJ en el fútbol diferenciando las categorías benjamín, 
alevín, infantil, juvenil y absoluto. Hellín et al. (23) analizaron la capacidad de 
salto en el baloncesto con jugadores profesionales y amateurs. Sin embargo, 
muchas de las acciones que se dan en la práctica deportiva como los sprints, 
los cambios de dirección y los saltos, requieren de una producción de fuerza no 
solo el eje vertical, sino también en el eje horizontal (24, 25). Así mismo,  
dependiendo de la modalidad deportiva, se requiere de una propulsión 
unilateral para realizar acciones específicas (25). En la literatura científica son 
pocos los estudios en los que se analice la capacidad de generar fuerza en el 
eje horizontal (7, 15), a pesar de que se ha observado que los test de salto 
horizontal son validos y fiables (25).  
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Por otro lado, las comparaciones entre distintas modalidades deportivas en la 
capacidad de salto vertical han tenido una importante repercusión en la 
literatura científica (11, 26, 27, 28). Cowley et al. (27) compararon la capacidad 
de salto vertical entre jugadoras femeninas de baloncesto y fútbol, de la misma 
forma que Gomes et al. (29), aunque estos últimos lo hicieron con jugadores 
masculinos. Marques et al. (28) compararon la capacidad de salto vertical entre 
jugadores de fútbol, balonmano y fútbol sala. Rouis et al. (30) compararon la 
capacidad de salto vertical entre jugadores de voleibol y estudiantes de 
educación física. Por otro lado, Yanci y Los Arcos (11), compararon la 
capacidad de salto vertical entre atletas y ciclistas de élite. La mayor parte de 
los estudios donde se compara la fuerza muscular de las extremidades 
inferiores en distintas modalidades han utilizados test de salto en el eje vertical. 
Sin embargo, no hemos encontrado ningún estudio que analice las diferencias 
en función del deporte practicado mediante la capacidad de salto horizontal.  
 
Por lo tanto, los objetivos de este estudio fueron por un lado, observar si 
existían diferencias en la capacidad de salto vertical y horizontal dependiendo 
de la disciplina deportiva practicada (futbol, baloncesto y tenis de mesa) en 
deportistas de 16-18 años, y por otro, determinar si existía una relación entre el 
rendimiento en el salto vertical (SV) y el salto horizontal (SH). 
 
MÉTODO 
Participantes 
 
En este estudio participaron 37 deportistas masculinos de categoría juvenil 
(16,9 ± 0,9 años, 70,4 ± 7,2 kg, 1,8 ± 0,1 m, 22,9 ± 2,1 kg.m-2), de los cuales 
dieciséis eran jugadores de fútbol (FUT) de categoría juvenil de honor, once 
eran jugadores de baloncesto (BAL) de categoría junior masculino de segundo 
año y diez jugadores de tenis de mesa (TME) de la primera división vasca 
(Tabla 1).  
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Tabla 1. Características generales de los participantes 
 FUT (n = 16) 
Media ± DT 
BAL (n = 11) 
Media ± DT 
TME (n = 10) 
Media ± DT 
Edad (años) 17,1 ± 0,1 16,1 ± 0,6 17,2 ± 0,9 
Altura (m) 1,8 ± 0,1 1,8 ± 0,1 1,7 ± 0,1 
Masa (Kg) 72,0 ± 6,6 69,6 ± 10,8 69,6 ± 5,5 
IMC (Kg.m-2) 23,1 ± 2,2 21,9 ± 2,6 23,6 ± 1,8 
DT = Desviación típica, IMC = Índice de Masa Corporal, FUT = grupo de futbolistas, BAL = 
grupo de jugadores de baloncesto, TME = grupo de jugadores de tenis de mesa. 
 
Los criterios de inclusión fueron tener una edad comprendida entre los 16 y los 
18 años, tener licencia federativa en vigor expedida por las Federaciones 
Españolas de Fútbol, de Baloncesto o de Tenis de Mesa y no encontrarse 
lesionado en el momento de la investigación. Todos los participantes fueron 
informados de los objetivos y procedimientos de la investigación y, aceptaron 
voluntariamente formar parte de ella previa firma del consentimiento informado, 
la cual firmaron los padres, madres o tutores legales en el caso de los 
jugadores menores de edad. Los participantes realizaban una media de 2-3 
sesiones de entrenamiento semanales y disputaban un partido oficial cada 
semana. El estudio se realizó bajo el consentimiento del club al que 
pertenecían. Todos los procedimientos siguieron las pautas marcadas por la 
Declaración de Helsinki (2013) y se respetó lo establecido en la Ley Orgánica 
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPDCP). 
 
Procedimiento 
 
Los test se realizaron a mitad de temporada de los tres equipos, en un día de 
entrenamiento. Los participantes realizaron en el mismo día las mediciones 
antropométricas básicas de peso y altura y los test salto vertical con contra 
movimiento con manos libres a dos piernas (VCMJAS) y a una pierna, 
dominante (VCMJASD) y no dominante (VCMJASND). Del mismo modo se 
realizaron test de salto horizontal con contra movimiento con manos libres a 
dos piernas (HCMJAS) y una pierna, dominante (HCMJASD) y no dominante 
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(HCMJASND). En la sesión de toma de datos de cada equipo, el calentamiento 
previo realizado fue el mismo y consistió en 5 min de carrera continua y varios 
saltos verticales y horizontales. Todos los participantes disponían del material e 
indumentaria adecuada para la práctica de los test. Se consideró la pierna 
dominante la que cada jugador, tanto de fútbol, baloncesto y tenis de mesa, 
utilizaba de forma natural para el golpeo de un balón de fútbol (31). 
 
Batería de Test 
 
Test de salto en la vertical: Los participantes realizaron 3 VCMJAS a dos 
piernas y 3 saltos con contra movimiento con cada una de las piernas, 
VCMJASD y VCMJASND (32). El descanso entre saltos fue de 45 segundos. 
Todos los saltos se realizaron con manos libres durante toda la fase del salto. 
Durante la fase de impulso, la flexión de rodillas debía llegar alrededor de los 
90º, permitiéndose una ligera flexión de tronco. Las piernas debían estar 
extendidas durante el primer contacto con el suelo en la fase de aterrizaje para 
posteriormente flexionarlas y así amortiguar el impacto. Se realizaron 3 
registros de cada tipo de salto, obteniendo 9 registros por cada participante. 
Para medir la altura de vuelo se utilizó una plataforma de contacto (Optojump®, 
Microgate Engineering, Bolzano, Italia). 
 
Test de salto en la horizontal: Los participantes realizaron 3 saltos horizontales 
a dos piernas (HCMJAS) y 3 saltos horizontales con cada una de las piernas, 
HCMJASD y HCMJASND. Todos los saltos se realizaron con las manos libres 
durante toda la fase del salto. El descanso entre saltos fue de 45 segundos. 
Para la realización del salto, los participantes se colocaban detrás de una línea 
y realizando una flexión de rodillas, realizaban el salto en la horizontal, 
marcando como distancia de salto la distancia entre la línea de inicio desde la 
que se realizaba el salto y el apoyo del talón más próximo a la línea (25). Se 
realizaron 3 registros de cada tipo de salto, obteniendo 9 registros por cada 
participante. Para medir la distancia del salto  se utilizó una cinta métrica 
colocada en el suelo.  
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Análisis estadístico de los datos 
 
Los resultados se presentan como media ± desviación típica (DT) de la media. 
Todas las variables mostraron una distribución normal según el test de 
Kolmogorov-Smirnov. Para el análisis de los resultados en los distintos test se 
consideró únicamente el mejor de los tres registros. Se calculó el coeficiente de 
variación (CV) de todas las variables analizadas para determinar la estabilidad 
de la medición entre los intentos [CV = (DT/media) x 100]. Se realizó un 
análisis de varianza (ANOVA) de un factor, junto con el correspondiente 
análisis pos hoc de Bonferroni para comparar los resultados obtenidos por los 
grupos (FUT, BAL y TME) en los diferentes protocolos de salto y una prueba t 
de muestras relacionadas para el análisis de diferencias dentro de un mismo 
grupo entre los saltos realizados con la pierna dominante y no dominante, tanto 
en los saltos en la vertical como en los saltos en la horizontal. Para calcular el 
déficit bilateral (LA) entre la pierna dominante (D) y no dominante (ND) en cada 
uno de los saltos se utilizo la fórmula: LA = [(ND-D)/D) x 100], tal y como había 
sido establecido anteriormente por Newton et al. (32). El tamaño del efecto (d) 
se calculó atendiendo al método propuesto por Cohen (33). Tamaños del 
efecto menores a 0,2, entre 0,2-0,5, entre 0,5-0,8 o mayores de 0,8 fueron 
considerados trivial, bajo, moderado o alto, respectivamente. Se calculó el 
coeficiente de correlación de Pearson y la regresión lineal para estudiar la 
relación entre las diferentes variables de salto. La significatividad estadista fue 
de p < 0,05. El análisis estadístico se realizó con el programa Statistical 
Package for Social Sciences (versión 21,0, SPSS® Inc. Chicago, IL, EE.UU).  
 
RESULTADOS 
 
Los resultados para el total de la muestra en los test de salto vertical bilateral 
(VCMJAS), y unilaterales (VCMJASD y VCMJASND) fueron de 0,42 ± 0,06 cm, 
0,26 ± 0,04 cm, 0,26 ± 0,04 cm respectivamente y el déficit bilateral vertical 
(VLA) fue de 3,30 ± 14,42%. Los resultados en función del deporte practicado 
por los participantes se muestran en la tabla 2. No se encontraron diferencias 
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significativas en la capacidad de SV en función del deporte, aunque para el 
VCMJAS entre los grupos de FUT y BAL y para el VCMJASD entre los grupos 
de BAL y TME, el tamaño del efecto fue alto (d > 0,8). A pesar de que no se 
encontraron diferencias significativas en el VLA entre los distintos grupos, el 
grupo BAL obtuvo un mayor VLA que el grupo TME (d = 1,06).  
 
Tabla 2. Resultados en los test de salto vertical (SV) en función del deporte practicado. 
Variable FUT 
Media ± DT  
BAL 
Media ± DT  
TME 
Media ± DT  
Cohen d 
FUT-BAL 
Cohen d 
FUT-TME 
Cohen d 
BAL-TME 
Saltos bilaterales 
VCMJAS (cm) 0,40 ± 0,05 0,45 ± 0,06 0,42 ± 0,06 1,00 0,40 0,50 
VCMJAS CV (%) 3,09 ± 3,20 3,72 ± 2,33 5,17 ± 3,29 0,51 0,96 0,62 
Saltos unilaterales 
VCMJASD (cm) 0,26 ± 0,05 0,25 ± 0,02 0,27 ± 0,05 0,2 0,20 1,00 
VCMJASD CV (%) 7,34 ± 4,55 6,46 ± 3,85 3,80 ± 2,48 0,19 0,78 0,69 
VCMJASND (cm) 0,26 ± 0,04 0,27 ± 0,03 0,26 ± 0,05 0,25 0,00 0,33 
VCMJASND CV (%) 5,01 ± 3,86 7,04 ± 3,57 5,35 ± 2,44 0,53 0,09 0,47 
VLA (%) 3,77 ± 16,55 8,13 ± 9,87 -2,40 ± 14,21 0,26 0,37 1,06 
VCMJAS = salto vertical con contra movimiento con manos libres, VCMJAS CV = Coeficiente 
de variación en salto vertical con contra movimiento con manos libres, VCMJASD = Salto 
vertical con contra movimiento con manos libres y pierna dominante, VCMJASD CV= 
Coeficiente de variación en salto vertical con contra movimiento con manos libres y pierna 
dominante, VCMJASND = Salto vertical con contra movimiento con manos libres y pierna no 
dominante, VCMJASND CV= Coeficiente de variación en salto vertical con contra movimiento 
con manos libres y pierna no dominante, VLA = Déficit bilateral en el eje vertical, DT = 
Desviación típica, FUT = grupo de fútbol, BAL = grupo de baloncesto, TME = grupo de tenis de 
mesa. 
 
Los resultados de todos los deportistas en las pruebas de HCMJAS, HCMJASD 
y HCMJASND fueron de 2,19  ± 0,17 m, 1,85 ± 0,18 m, 1,90 ± 0,17 m, 
respectivamente y el déficit bilateral horizontal (HLA) fue de 2,86 ± 6,05%. Los 
resultados en función del deporte se muestran en la tabla 3. Se encontraron 
diferencias significativas en el HCMJAS (p < 0,01, d = 1,31), en el HCMJASD (p 
< 0,01, d = 1,13) y en el HCMJASND  (p < 0,01, d = 1,53) entre los grupos de 
FUT y BAL, siendo los jugadores de baloncesto los que más saltaron en ambos 
test. De la misma forma, se obtuvieron diferencias significativas en el 
HCMJASND entre el grupo BAL y TME (p < 0,01, d = 3,44), siendo los 
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jugadores de baloncesto los que mayores valores consiguieron. En cuanto al 
HLA, no se observaron diferencias significativas entre las distintas modalidades 
deportivas.  
 
Tabla 3. Resultados en los test de salto horizontal (SH) en función del deporte practicado. 
Variable FUT 
Media ± DT  
BAL 
Media ± DT  
TME 
Media ± DT  
Cohen d 
FUT-BAL 
Cohen d 
FUT-TME 
Cohen d 
BAL-TME 
Saltos bilaterales 
HCMJAS (cm) 2,11 ± 0,16 2,32 ± 0,12 2,19 ± 0,13     1,31** 0,50 1,08 
HCMJAS CV (%) 3,79 ± 1,72 2,44 ± 2,02 0,95 ± 0,58 0,78 1,65 0,74 
Saltos unilaterales 
HCMJASD (m) 1,83 ± 0,16 2,01 ± 0,10 1,71 ± 0,11     1,13** 0,75 3,00 
HCMJASD CV (%) 3,61 ± 2,26 2,72 ± 2,15 1,86 ± 1,85 0,39 0,77 0,40 
HCMJASND (m) 1,85 ± 0,15 2,08 ± 0,09 1,77 ± 0,11     1,53** 0,53     3,44** 
HCMJASND CV (%) 3,69 ± 1,73 3,27 ± 2,05 2,23 ± 2,27 0,24 0,84 0,51 
HLA (%) 1,43 ± 5,24 3,89 ± 5,90 4,00 ± 7,47 0,47 0,49 0,02 
HCMJAS = salto horizontal con contra movimiento con manos libres, HCMJAS CV = 
Coeficiente de variación en salto horizontal con contra movimiento con manos libres, 
HCMJASD = Salto horizontal con contra movimiento con manos libres y pierna dominante, 
HCMJASD CV= Coeficiente de variación en salto horizontal con contra movimiento con 
manos libres y pierna dominante, HCMJASND = Salto horizontal con contra movimiento con 
manos libres y pierna no dominante, HCMJASND CV= Coeficiente de variación en salto 
horizontal con contra movimiento con manos libres y pierna no dominante, HLA = Déficit 
bilateral en el eje horizontal, DT = Desviación típica, FUT = grupo de fútbol, BAL = grupo de 
baloncesto, TME = grupo de tenis de mesa. 
Diferencias significativas (** p < 0,01) entre grupos. 
 
En cuanto a la correlación entre los diferentes tipos de saltos, en todas las 
variables se observó una correlación significativa (p < 0,01), excepto entre el 
VCMJASD y el HCMJASD por un lado y entre el VCMJASD y el HCMJASND 
por otro, tal y como se muestra en la tabla 4. Sin embargo, esta relación tan 
solo fue alta entre el VCMJAS y el HCMJAS, siendo la regresión lineal y = 
1,297 + 2,128x + 0,116. 
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Tabla 4. Resultados de las correlaciones entre saltos en el eje vertical (SV) y horizontal (SH) 
Variable HCMJAS HCMJASD HCMJASND 
VCMJAS 0,724** 0,497** 0,430** 
VCMJASD 0,424** 0,294 0,174 
VCMJASND 0,495** 0,483** 0,445** 
HCMJAS = salto horizontal con contra movimiento con manos libres, HCMJASD = Salto 
horizontal con contra movimiento con manos libres y pierna dominante, HCMJASND = Salto 
horizontal con contra movimiento con manos libres y pierna no dominante, VCMJAS = salto 
vertical con contra movimiento con manos libres, VCMJASD = Salto vertical con contra 
movimiento con manos libres y pierna dominante, VCMJASND = Salto vertical con contra 
movimiento con manos libres y pierna no dominante. Correlación significativa (** p < 0,01) entre 
las distintas variables. 
  
DISCUSIÓN 
 
Los objetivos de este estudio fueron, por un lado, analizar las diferencias 
existentes en la capacidad de salto vertical (SV) y horizontal (SH) en función 
del deporte practicado (fútbol, baloncesto y tenis de mesa), en deportistas de 
16-18 años y por otro lado, determinar si existía algún tipo de relación entre las 
capacidades de SV y SH. A pesar de que existen estudios en la literatura 
científica donde se analiza la capacidad de SV comparando diferentes 
modalidades deportivas (11, 27, 28), no hemos  encontrado estudios en los que 
se comparen las diferencias en la capacidad de SH en función de la modalidad 
deportiva practicada. En nuestro estudio, no se encontraron diferencias 
significativas en el SV en función del deporte. Sin embargo, sí se encontraron 
diferencias significativas en el SH, siendo los jugadores de baloncesto los que 
más saltaban tanto con las dos piernas (HCMJAS), como con la pierna 
dominante (HCMJASD) y la pierna no dominante (HCMJASND). 
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Atendiendo a los resultados obtenidos en nuestro estudio, no se encontraron 
diferencias significativas en la capacidad de SV en función del deporte ni en el 
salto bilateral (VCMJAS) ni unilateral (VCMJASD y VCMJASND). Estos 
resultados concuerdan con otros trabajos en los que compararon la capacidad 
de SV en función de diferentes deportes. Gomes et al. (29) compararon la 
capacidad de SV entre jugadores de fútbol y baloncesto y no encontraron 
diferencias significativas. Otro estudio realizado por Miranda da Rocha et al. 
(34), en el que se comparó la capacidad de SV entre jugadores de baloncesto y 
voleibol, tanto de categoría sénior como junior, tampoco encontraron 
diferencias. A pesar de que en el juego del baloncesto se producen más 
acciones de salto en el eje vertical (rebotes, mates, entradas a canasta, 
lanzamientos) (35) que en el fútbol o en el tenis de mesa, los jugadores de 
baloncesto de nuestro estudio no obtuvieron mejores resultados que los 
jugadores de las otras dos modalidades deportivas. Tricoli et al. (35) 
observaron una correlación significativa entre la potencia muscular y la 
capacidad de SV, concluyendo que a una mayor potencia muscular del tren 
inferior, los deportistas obtenían una mayor altura en el SV. El hecho de que la 
potencia muscular del tren inferior en el eje vertical es una de las cualidades 
que asiduamente se entrena en futbol (9, 10), en baloncesto (1, 2) y en tenis de 
mesa (5) ha podido provocar la ausencia de diferencias en la capacidad de SV 
en función de las distintas modalidades. Posiblemente, todos los deportistas 
realizaban ejercicios específicos de fuerza en el eje vertical, lo que provoco 
similares resultados en el rendimiento en el SV. 
 
En cuanto a la capacidad de SH, en nuestro estudio se obtuvieron diferencias 
significativas entre los diferentes grupos. Concretamente se encontraron 
diferencias significativas entre los futbolistas y los jugadores de baloncesto 
tanto en el HCMAS (p < 0,01, d = 1,31), como en el HCMJASD (p < 0,01, d = 
1,13) y en el HCMJASND (p < 0,01, d = 1,53), siendo los practicantes de 
baloncesto los que más saltaban. De la misma forma, los jugadores de 
baloncesto, mostraron mejores resultados que los jugadores de tenis de mesa 
en el HCMJASND (p < 0,01, d = 3,44). Este es el primer estudio que hemos 
encontrado donde se analizan las diferencias en la capacidad de SH en función 
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de la modalidad de práctica deportiva. La fuerza en el eje horizontal ha sido 
definida como una variable muy importante en acciones específicas de varios 
deportes (5, 15) y además tiene una importancia fundamental en la capacidad 
de aceleración y sprint (36, 37, 38), variables que afectan al rendimiento en 
gran cantidad de deportes (2, 14, 23, 39). A pesar de la importancia de la 
fuerza horizontal en el rendimiento deportivo, se desconoce si en la propia 
actividad de algunos deportes se dan más acciones en el eje horizontal que en 
otros. Dado que las razones de que se hayan encontrado diferencias en la 
capacidad de SH en los jugadores de distintas modalidades deportivas no son 
claras, son necesarios más estudios que analicen tanto la capacidad de salto 
en este eje como las implicaciones de la fuerza horizontal en las acciones 
específicas de cada deporte. 
 
En el presente estudio se encontraron correlaciones significativas (p < 0,01) en 
todos los tipos de salto, excepto entre el VCMJASD-HCMJASD y el VCMJASD-
HCMJASND. La mayor correlación obtenida fue entre el VCMJAS y HCMJAS  
(r = 0,724, p < 0,01). Estos resultados coinciden con otros estudios (25, 40). 
Maulder y Cronin (25) encontraron una alta correlación entre el VCMJAS y el 
HCMJAS (r = 0,79) en jóvenes deportistas (25,1 ± 4,3 años) de varios deportes 
en los que predominaba el tren inferior. De la misma forma, Izquierdo et al. 
(40), encontraron una alta correlación entre el VCMJAS y el HCMJAS (r = 0,83, 
p < 0,01) en 12 deportistas sanos de 20 años de edad. De forma similar, en el 
estudio realizado por Castro-Piñero et al. (41), en el cual participaron 94 
sujetos, de entre 6 y 17 años de edad, físicamente activos que practicaban 
natación, fútbol o baloncesto con una frecuencia de 3-5 veces por semana, 
también encontraron una correlación significativa entre el VCMJAS y el 
HCMJAS (r = 0,843, p < 0,01). Esta alta correlación entre el salto bilateral en el 
eje vertical y horizontal  puede ser debida a que los dos test miden la potencia 
del tren inferior (42). Sin embargo, el hecho de que los test de salto unilateral 
son movimientos menos naturales y su ejecución es más complicada para los 
jóvenes deportistas (41), ha podido influir en la obtención de peores 
correlaciones en los saltos unilaterales.  
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La principal limitación de este estudio fue la baja muestra en cada una de las 
modalidades deportivas. Además, el hecho de no haber encontrado estudios 
en el que se compare la capacidad de SH en función del deporte, ha sido un 
factor limitante ya que no se han podido comparar los resultados obtenidos. 
Por lo tanto, sería interesante realizar más investigaciones en las que se 
comparen más modalidades deportivas y con un número de participantes 
mayor con el fin de corroborar los resultados obtenidos en esta investigación.  
 
CONCLUSIONES 
 
Tal y como se ha podido comprobar en este estudio, no se han encontrado 
diferencias significativas en la capacidad de salto vertical en función de las 
diferentes modalidades deportivas, pero sí en la capacidad de salto horizontal. 
Así mismo, se ha obtenido una alta correlación entre el salto vertical y 
horizontal bilateral. Estas altas correlaciones entre los test, el hecho de que los 
test de salto horizontal discriminan entre jugadores de distintos deportes y que 
requieren menos material que los test de salto vertical, ponen de manifiesto 
que los test de salto en el eje horizontal pueden ser muy útiles para medir la 
potencia del tren inferior en deportistas juveniles. Sin embargo, se necesitan 
más estudios que comparen la capacidad de salto horizontal entre modalidades 
deportivas y que analicen la implicación de la fuerza horizontal en las acciones 
específicas de los distintos deportes con el fin de corroborar los resultados 
obtenidos en este estudio.   
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